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andad y patriotismo 
Local y camas para cien heridos de Africa. L a Cruz Roja ofrece 
su cooperación. Antequera hace honor a su brillante ejecutoria 
Cuando por todos los ámbitos de !a 
madre patria surgen gritos de indig-
nación y de protesta ante el bárbaro 
ultraje inferido a nuestra bandera; de 
entusiasta enardecimiento para enviar a 
los campos africanos hombres y mate-
rial de guerra capaces de exigir una 
justa y necesaria reparación, y el senti-
miento de caridad hacia esos heroicos 
defensores de nuestra bandera, se des-
bordan traduciéndose en actos que en-
cajan en la más grande de las virtudes: 
la caridad. Antequera no podía perma-
necer ausente en el consorcio de las 
ciudades y pueblos españoles, cuya 
atención fija está hoy en ese ingrato 
trozo de suelo africano, donde nuestros 
hijos derraman con profusión su sangre. 
Siempre que ocasión se ha presentado 
para que Antequera muestre la hidal-
guía de sus sentimientos, ni corta ni 
perezosa allá los ha manifestado. En 
esta ocasión ha sido la primera de las 
primeras cuidades españolas que abren 
sus amorosos brazos para recibir a esos 
hijos de la patria que por ella han de-
rramado su sangre. 
Fué en la sesión del viernes 29 del 
pasado Julio, cuando a propuesta de la 
presidencia y por acuerdo unánime de 
todos los ediles, se acordó interpretan-
do la Corporación municipal el sentir 
general de la ciudad, ofrecer al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra, 
local y camas para cien heridos, que 
como en otra ocasión semejante, habrán 
de instalarse en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
Como consecuencia del citado acuer-
do municipal la Alcaldía cursó seguida-
mente al Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, el siguiente despacho: 
«Ministro de la Guerra. Madrid.—Sa-
ludo respetuosamente a V. E., Ayunta-
miento que presido en sesión celebrada 
hoy acordó asociarse al homenaje de 
admiración y simpatía que actualmente 
tribútase al valeroso Ejército que lucha 
en Africa, y como testimonio de su más 
firme adhesión a la Patria y al Ejército, 
ofrecer a! Gobierno de S. M. locales 
para alojar a cien heridos, en las mismas 
condiciones que en otras ocasiones lo 
ha efectuado, considerándose muy hon-
rada esta ciudad, si el ofrecimiento que 
con tanto entusiasmo se hace, fuese 
aceptado por V. E., García Gálvez, Al-
calde de Antequera.» 
El día 30 en contestación al anterior 
telegrama, se recibió el siguiente: 
«Ministro de la Guerra a Alcalde.— 
Agradezco patriótico telegrama y tomo 
nota valioso ofrecimiento. Salúdole afec-
tuosamente.» 
Y el miércoles último, fué aceptada 
la propuesta, recibiéndose el siguiente 
telegrama: 
.«Ministro de la Guerra a Alcalde. — 
Queda aceptado el ofrecimiento V. E. 
de locales para alojamiento cien heridos, 
por si circunstancias hicieran preciso 
utilizarlo; haciendo al mismo tiempo 
presente agradecimiento más sincero a 
V. E. y esa ciudad que regenta.» 
Desde el momento en que se tomó 
el acuerdo que tanto honra a nuestro 
Ayuntamiento, y muy especialmente 
desde que fué en poder de la Alcaldía 
el anterior telegrama, no descansa ésta 
un momento, y ya están instaladas casi 
todas las camas ofrecidas en espera de 
que tengan que ser ocupadas. 
Por su parte, la bendita Institución 
de caridad y amor, que lleva por nom-
bre «Cruz Roja española,» se ha apre-
surado ha ofrecer su decidida y entu-
siasta cooperación, y así lo ha hecho 
constar a la Alcaldía, el digno presidente 
de la Sección de Antequera, D. Román 
de las Heras, que ha puesto a disposi-
ción de las autoridades, el consurso 
personal de todos los socios y la Caja 
de la Sección. 
Nada hemos de decir de las damas 
antequeranas, por que éstas acreditaron 
' ya en otras ocasiones semejantes y que 
' acreditarán cuantas veces sea preciso, 
que allí donde hiciera falta su concurso 
allí ha de encontrárselas siempre. 
Aún no se ha borrado de la memoria 
de los aníequeranos tanto rasgo de 
abnegación realizado en los años 1909 
y 1913 por cuantos intervinieron en la 
marcha del Hospital de sangre aquí 
establecido, en cuya ocasión la Sección 
de la Cruz Roja de Antequera, hubo de 
rechazar los fondos que le ofreciera la 
Central, ya que la caridad antequerana 
había suplido con creces, las necesi-
dades morales y materiales de los heri-
dos confiados a su custodia. 
Como desgraciadamente para los in-
tereses de la patria se han repetido, au-
mentados quizás en mucho aquellos 
lamentables acontecimientos de 1909, y 
es seguro que habrán de repetirse tam-
bién las tristes escenas de la llegada de 
heridos a nuestra ciudad, Antequera se 
encuentra ya dispuesta a prodigar a esos 
soldados, cuantas atenciones precisen a 
su estado, cumpliendo con ellos como 
tierna y amorosa madre. 
Autoridades, Cruz Roja, Damas ante-
queranas y todo el pueblo en general, 
harán honor a la brillante ejecutoria de 
la ciudad que por algo lleva en su escu-
do: «Antequera, Por su amor.» 
MARIO. 
tos únicos, I05 i$fíí¡mc,$ 
polvos insecticidas 
terror 5e chinches, pulgas, cuca-
rachas, hormigas y otros ¡n$ec-
tos molestos, son los que vende 
El Siglo XX. 
De venía en «El Siglo XX» 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
E 5 P 
T í l A R R U E C O S 
Las hostilidades entre pueblos, se 
mantienen vivas un día, duran meses, 
quizás años, pero la paz por la victoria; 
la derrota o la diplomacia, llega al fin; 
nuestra acción militar en Marruecos, da 
la sensación de no acabarse; problema 
es tan antiguo, que ha venido a consti-
tuir con sus fatales accidentes, la eterna 
pesadilla de gobernantes y gobernados; 
no rivalizamos siquiera, con una raza 
que pugnara, por difundir sus adelan-
tos, su civilización; es lucha costosa y 
sangrienta, con hordas salvajes e indó-
mitas, que hoy queman incienso por 
someterse humilladas y más tarde, ase-
sinan nuestros soldados... 
Cuando tras sensibles combates, el 
cañón calla, es signo de que la paz se 
implora, pero paz aparente, circunstan-
cial, más bien tregua; después de las 
formidables batallas libradas, que debie-
ron servir de escarmiento, a la osadía y 
ferocidad de tan rudos combatientes, 
no puede hablarse de paz duradera, 
segura; mientras más se prolongue, 
más cruenta y mayor será la traición; la 
calma, es presagio de asechanza, de 
nueva emboscada; ¡al cabo de tantos 
años de guerra no hemos comprendido 
tal vfcrdad!;siempre y ahora como nunca, 
se ha pagado cara !a confianza en el 
perdón. 
Sangrando aún la herida, de la luc-
tuosa jornada de 1909, ahora, que íba-
mos ensancháis do nuestros límites de 
conquista, toda la obra realizada sacrifi-
cio tras sacrificio, se derrumba estrepi-
tosamente y lo triste es, que entre sus' 
escombros humeantes, quedan millares 
de moribundos; los indígenas adictos 
por fuerza a España, es lo cierto, que 
hacen causa común con los rebeldes y 
alentados por jefes moros, a quienes 
abrimos Universidades y Academias, 
infiltrándoles la luz de nuestra ciencia, 
siembran de cadáveres y prisioneros ei 
campo ¡son tan inhumanamente sangui-
narios, que no guardan respeto siquiera, 
a la muerte de los infortunados y heroi-
cos guerrilleros! 
De aquí, que hayan podido formu-
larse los más certeros juicios, las más 
fundadas acusaciones, contra una políti-
ca y un sistema fracasado, que nos ha 
conducido repetidamente a dolorosísi-
mos resultados; pero no es hora de 
exigir responsabilidades y apuntar de-
fectos, que ya en muchas ocasiones 
fueron señalados; poseemos un espíritu 
tan elevado los españoles, alteza de 
miras y una tan clara intuición de los 
momentos, que en los presentes, con 
ser tantas las causas del desastre, dejan 
aún de comentarse en los secretos de la 
intimidad; ahora, convulsos de dolor, 
hace falta cobrar una cobarde traición; 
la voz del sentimiento nacional, ha pasa-
do por todos los ámbitos de la penínsu-
la, dejando el eco de sus acentos fune-
rarios y tristes; es tan amarga la horrible 
tragedia, tan digna y humana la vengan-
za que sólo flota tal deseo, en la calma 
serena y vibrante del patriotismo ¡Espa-
ña, siempre liene conciencia de su pres-
tigio y sus deberes! por eslo sus hijos, 
se ofrecen voluntarios a la pelea y hasta 
las madres, saben reprimir sus angustias. 
Hay necesidad de una ofensiva sin 
cuartel, sin generosidad, sin condiciones 
y allí, en aquellos cementerios africanos, 
en ios que se ha aquilatado toda la 
grandeza de alma que encierra la Patria 
española; donde la ambición del poder 
personal, no prestó nunca vigor al cora-
zón del soldado hispano; donde se 
entierran calcinados los huesos de lau-
tos hermanos, héroes de otros días; 
donde mil veces, flameó en los picachos 
más altos de sus crestas, nuestro bendito 
estandarte, bandera que dimos a varios 
mundos; donde el ejército se cubrió 
de honores, en sublimes arrebatos de 
gloria; allí, hay que llevar de una vez 
para siempre, nuestro predominio por 
el poder, nuestra dignidad por el 
castigo. 
¡Quiera Dios, ayudarnos en la empre-
sa! y en estas horas de espera, en que 
la zozobra reina en todos los hogares 
por la suerte de tantos seres ausentes, 
yo saludo desde estas columnas, con la 
fe exaltada del patriota, a ese invencible 
y orgulloso ejército, que ha de triunfar 
por su bravura legendaria, poniendo 
espanto en la morisma. 
Para aquellos mis paisanos que mar-
charon, un recuerdo; a todos deseo 
pronto y feliz retorno; para ios que no 
vuelvan... será el cielo que los mártires 
merecen, la tumba más sagrada, mi más 
dulce lágrima. 
Javier BLÁZQUEZ BORES. 
Hoy 5 1921. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
VID JPAL 
Sección Religiosa 
lubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 8.—Doña Ana Blázquez, viuda de 
don Daniel Cuadra, sufragio por su 
dicho esposo y demás difuntos. 
Día 9.—Excma Sra. Marquesa viuda de 
Cauche, por su esposo. 
Día 10. Don Carlos Blázquez, por 
sus difuntos. 
Día 11.—Doña Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 12.—Doña Teresa Arreses, por su 
esposo. » 
Día 13.—Doña Trinidad Ríos, sufragio 
por su esposo, D. Manuel García ( 
Sánchez. 
Día 14.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo señor Vidarrueta. 
S e s i ó n d e l 
Se celebró presidida por el Sr. Qa, 
cía 
Gálvez y con nsistencia de los cnnceja, 
les señores García Berdoy, García Rey 
León Motta, Burgos García, y Rojas 
Pérez. 
ACTA Y CUENTAS 
Leida el acta de la anterior quedó 
aprobada, como también varias cuentas 
de gastos. 
HERIDOS DE AFRICA 
A propuesta de la presidencia, y en 
virtud a ios graves acontecimientos de 
Marruecos que requieren el concurso 
patrióticq y humanitario de todos los 
pueblos, se acordó por unanimidad, 
telegrafiar al Ministro de la Guerra' 
ofreciéndole cien camas para heridos 
de la guerra, que podrán instalarse en 
caso necesario, en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
LA CRUZ ROJA 
La presidencia dió cuenta de haber 
sido visitado por el presidente de la 
Cruz Roja, ofreciéndose dicha entidad 
y personal a sus órdenes, para el caso 
de que enviaran heridos de Africa desde 
Málaga, y se acordó que se tendrá en 
cuenta dicho ofrecimiento y dar las 
gracias a la citada Institución. 
DE ESCUELAS 
Se puso a discusión el asunto que-
dado sobre la mesa en el anterior ca-
bildo, relativo a los maestros nacionales 
de Caucha, y a propuesta del Sr. León 
Motta, que se extendió en considera-
ciones para fundamentarlo, se acordó: 
interesar de la Superioridad, que en ra-
zón a no existir hoy local de escuela 
de niñas, ni para vivienda de la'maes-
tra, en Cauche, se traslade definitiva-
mente dicha escuela al anejo de Colo-
nia del Vado (estación de Bobadilla), 
cuyo vecindario la solicita, y que en 
tanto los propietarios del poblado pre-
paran local, funcione aquélla dentro del 
radio de Antequera; y en cuanto a la 
escuela de niños, que, en tanto puede 
edificarse en Cauche, local, continué 
funcionando t a m b i é n en Antequera, 
pero que en razón de economía para el 
Ayuntamiento, se incorpore a la gra-
duada que ¡leva el nombre de dicho 
edil, puesto que en ella hay un salón 
disponible, ahorrándose asi el alquiler 
de una casa, y conviniendo a la gra-
duada porque se forma un cuarto gru-
po, perfeccionándose la enseñanza. 
A propuesta de los concejales seño-
res León Motta, y Rojas Pérez, se acor-
dó, que una vez envíe el Inspector pro-
vincial de enseñanza, los planos que ha 
ofrecido para construir en Cauche edi-
ficios escolar, sea requerida la propie-
taria del terreno, para que otorgue 
escritura de donación en favor del 
Ayuntamiento, y que éste pueda ins-
cribir su derecho en el Registro. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Sesión del viernes último 
Fué presidida por el Sr. García Gál-
vez y asistieron los concejales, señores 
García Rey, Pérez García, Cámara Gon-
zález, Rniz García, Romero García y 
Casco García. 
ACTA Y CUENTAS 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
así como varias cuentas de gastos. 
TELEGRAMAS 
Fueron leídos dos telegramas del 
ministro de la Guerra, dirigidos a la 
Alcaldía, como contestación al de ofre-
cimiento hecho de cien camas para los 
heridos de Afiica, en los que a! mismo 
tiempo que aceptan, hacen constar el 
agradecimiento por tal motivo. El pre-
sidente dice que ya ha estado en el 
Hospital para ultimar preparativos. 
TELÉFONOS 
Se acordó solicitar ía prolongación 
hasta Antequera de la línea telefónica 
que existe de Málaga a Alora. 
DE AGUAS 
El Sr. Casco García, solicita se den 
las órdenes oportunas para que a! con-
vento de la Victoria vaya el agua nece-
saria, pues escasea ésta, en particular la 
de la Magdalena, y ofrece el Sr. Alcalde 
hacerlo así. 
DE MÚSICA 
El Sr. Romero García, pone en cono-
cimiento de la Corporación, que con 
dinero de la caja-especial de multas a 
los músicos, se han adquirido varios 
instrumentos; los que pasarán a ser pro-
piedad del Ayuntamiento, debiendo 
figurar en el inventario de su instru-
mental. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar, 
se levantó la sesión. 
Desde Madrid. 
Momentos de ansiedad 
Cuando escribo estas líneas, llevamos 
cerca de dos semanas después del trá-
gico contratiempo de Melilla; la ansie-
dad, la angustia que España entera sufre 
desde entonces, perdura y se acrecienta 
a pesar de los días transcurridos, y el 
temor por la suerte corrida por tantos 
hombres desaparecidos y por la situa-
ción en que se encuentran los que, ais-
lados, resisten en Monte-Arruit, tiene 
atenazados los pechos españoles por 
un dolor indescriptible, que la inacción 
aparente de nuestro Ejército y la esca-
sez de noticias hace más agudo y pro-
longado. 
Se ha llevado a Melilla un ejército 
numeroso y una cantidad grande de 
material, y la impaciencia pública es-
peraba el inmediato avance de una co-
lumna tortísima que corriese en auxilio 
de los bravos de Nador, Zeluán y Monte 
Arruit, como primera medida ofensiva 
para salvar esos restos del ejército des-
Grandes 
rebajas de 
precios. 
REALIZACION m \ C ñ 
PRECIOS COMO NADIE 
SON LOS QUE DA LA 
Vión azul para traje de mecánico, a una 
peseta. Muselina morena, a 0 45. Corte 
de pantalón de pana, a 7 pesetas. Pañue-
los jaretón para bolsillo, a real. Camise-
tas para caballero, a 1.20. Mantones de 
Manila, a 50 pesetas. Medias de señora 
sin costura, a 1.10. Medias de señora 
clase popular, a 0.50. Sábanas de un 
ancho clase superior, a 9.50. 
L o r i e o 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Corte de traje de lana que valían 22 du-
ros, a 30 pesetas. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0.25. Mantos de 
vuelo, a 4 pesetas. 
.amas de 
a 65 
matrimonio, 
pesetas. 
Vestidos de organdin para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y etamines 
para vestidos, Mallorcas, Sin hueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60. 
— •wwv-
Con los precios que da la 
CASA LEO! 
no compite nadie. 
-JWUV 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el Estableci-
miento de León y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundir las señas con 
algún otro, es 
Calle Lucena, 11 
truldo; y han pasado los días sin que 
tal perentorio «cto se llevara a cabo. 
¿Qué pasa?, es la pregunta que todos 
se hacen. 
Hay que suponer que el alto mando 
estará cohibido por unas razones muy 
poderosas, que desconocemos, para no 
emprender esa acción sin tener de an-
temano asegurado el éxito. 
La censura interviene las noticias y 
cercena las ¡nformacionts y así los ru-
mores alarmantes e incongruentes se 
difunden; sin confirmación, pero llevan-
do la alarma y haciendo la ansiedad 
aun mayor. 
Quizá en algo de lo que dicen estos 
rumores esté el nudo gordiano que ata 
de manos a los jefes militares. 
Por de pronto, las últimas noticias 
han sido las de la evacuación de Nador 
y Zeluán, y las de que la harca se con-
centra hacia estas últimas posiciones, 
prosiguiendo su avance hacia Melilla; 
es decir, que dejando atrás, y sin preo-
cuparse de rendirla, la posición de Mon-
te Arruit, sigue el caudillo rebelde, Abd-
el-Krlh, la consecución de su objetivo 
de ataque a la plaza. 
Nuestras fuerzas tienen ocupado un 
amplio radio que la pone a buena dis-
tancia de ios tiros del enemigo; pero 
¿y el Gurugú? Ignoramos si este im-
portante maciso montañoso se halla én 
poder nuestro, o está accesible para la 
harca. 
Ante la dicha amenaza, seguramente, 
Berenguer no quiere distraer fuerzas ni 
dar un paso que ponga en nuevo peli-
gro a nuestras tropas, y si además existe 
el apercibimiento de represalias contra 
ios prisioneros, en caso de avance, estos 
serán quizás los más poderosos moti-
vos que coartan la acción rápida y enér-
gica del alto comisario y general en 
jefe del ejército de Africa. 
Debemos poner en él, puesto que 
conocidas son sus altísimas dotes de 
mando, toda nuestra confianza, conven-
cidos de que sabrá vencer las dificulta-
des y que cuando obre, lo haíá con la 
seguridad de lograr la victoria. 
Y es de creer que el Gobierno—éste 
y el que ya parece un hecho ha de cons-
tituirse con carácter nacional — , pondrá 
en sus manos con gran abundancia toda 
clase de elementos precisos y una am-
plia libertad de acción, que evite esa 
especie de expedienteo burocrático que 
hasta ahora ha necesitado para efectuar 
hasta el más pequeño movimiento. 
* * 
En general, la opinión se muestra fa-
vorable a una acción enérgica contra 
los rebeldes, que ponga de manifiesto 
nuestra superioridad y el poder del 
Ejército de España. Pero parece que 
algunos elementos pretenden aprove-
char la ocasión para producir agitacio-
nes contrarias, y contra este propósito 
deben oponerse ios elementos sanos y 
conscientes. Por de pronto se impone 
la acción que demuestre la potenciali-
dad de nuestra nación, y después de 
afianzada la situación, venga, si se 
quiere, la discusión del problema ma-
rroquí y de la orientación a seguir en 
Página 4.* E L SOL DE ANTEQU 
!o futuro, con vistas a nuestros intere-
ses nacionales e internacionales, y a la 
eficiencia de la colonización en nuestra 
zona de protectorado en Marruecos. 
No hay como una guerra cara que el 
espíritu de los pueblos, al sentir e! es-
polazo de la tragedia, despierte y se 
manifieste vivo y profundo. Asi, la sa-
cudida que ei suceso sangriento de 
iMeiilla ha producido en iodo el país, 
ha dado lugar a que el alma nacional 
se conmueva y eleve sus sentimientos 
abotargados, y de nuevo sienta renacer 
sus peculiares rasgos patrióticos y hu-
manitarios. En todas las poblaciones se 
han producido actos que rebelan esos 
sentimientos, al despedir a las tropas y 
con diversas iniciativas para auxiliar ai 
Ejército y socorrer a las víctimas de la 
campaña. 
Antequera, como corresponde a su 
historia y a su hidalguía, no se queda 
a la zaga y ya se han ofrecido desde el 
Ayuntamiento hasta el último ciudada-
no, como puede verse eu otro lugar de 
este número. | 
¡Que todo lo merecen esos soldados 
que luchan en el ingrato Rií; esos sol-
dados que después de sufrir penalidades 
sin cuento, y cuanto sienten escapárse-
les la vida, tienen rasgos de abnega-
ción sublime, como la del héroe de 
Afrau, el cabo de Ceriñola, Mariano 
García, que, herido, medio muerto, si-
gue disparando su fusil, mientras sus 
compañeros se retiran! 
MUNIO 
T 1 C I 
MEJORIA 
Se encuentran bastante mejorados de 
la grave enfermedad que les aqueja, la 
esposa e hijos Paco y Diego, de nuestro 
querido amigo D. Diego Herrera. 
También se encuentran mejoradas la 
esposa e hijas de nuestro querido ami-
go, D. Rogelio León Motta. 
Lo celebramos. 
DE VIAJE 
De temporada se encuentra en ésta 
nuestro buen amigo D. Antonio Muñoz 
Reina. 
ENFERMO 
Se encuentra en Campillos, bastante 
delicado, un hijo de nuestro distinguido 
paisano, capitán médico, D. Francisco 
Blázquez Bores, que en estos momentos 
ha tenido que incorporarse a su destino 
en Sevilla. 
Le desearnos alivio. 
UN RUEGO 
Varias personas asiduas concurrentes 
al paseo, nos ruegan hagamos constar 
las molestias que produce el qué se 
lleve a efecto el riego, en hora tan 
avanzada que causa molestias y quizás 
daño a los paseantes, cuando haciéndo-
la más temprano podrían evitarse. 
M a ñ a n a 
ha sido y será el sistemo de venta que 
ha hecho tan popular a la Casa Berdán: 
Vender 
ganando poc< 
10 
Esta semana se venderán a precio de 
costo, todos los artículos de Perfumería 
que detallamos a continuación: 
COLONIAS 
tlores del Campo; Aromas de la Tle-
rruca; Lis; Instituto; Maríanela; Violeta; 
Ideal; Extranjera; Peele: Peca - Cura; 
Añeja; Victoria. 
LOCIONES 
Heno Cortado, Peca-Cura, Acasia, 
Rosa, Pompeya, Vegetal, Heno Pravia. 
JABONES 
Flores de Talayera, Heno de Pravia, 
Infantil, Afrecho de Gal, La Rosario y 
Flora lia, Aromas de la Tíerrueca, Ge-
ranio, Rosa, Niñas Bonitas, Flores del 
Campo, Sales de la Toja, Sales de Ar-
chena, La Maja, Peca-Cura, Maríanela, 
Malvaloca, Heno Cortado, Acasia, Ba-
rras, Rosas de España, Locura de Amor, 
Azufre, Nieve, Regina, Helíotropo. 
POLVOS 
Flores del Campo, Aromas de la Tie-
rruca, Instituto, Luzy, Artistas, Peca-
Cura, Azarea, Violeta, Malvaloca, Heno 
Cortado, Acasia, Ideal, Rosa, Flores de 
Talavera, Heno de Pravia, Victoria, Ma-
nola, Delicias del Cantábrico. 
EXTRACTOS 
Pompeya, Azarea, Rosa, Violeta, Pro-
ductos antiguos, Acasia, Ideal, Locura 
de amor, Tango, Jazmín, Piel de España, 
Nardo, Helíotropo, Clavel. 
DENTRÍFICOS 
Elixir Dens, Pasta Dens, Elíxir Oxentol. 
OTROS PRODUCTOS 
Crema Locura de amor. Crema Luzy, 
Rom-Quina, Petróleo Gal, Petróleo San-
són, Blanco Cutex y Pasta rosada para 
las uñas. 
Tubiios esencia de todos perfumes 
como propaganda 
a 50 céntimos 
En breve se rec ib i rá 
lamió casa leriún 
el mejor y rnáR barato de todos 
los jabones conocidos. 
Trasladamos el ruego al concejal ins-
pector de paseos y jardines, Sr. García 
Rey, seguros de que ha de atenderlos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
esposa de nuestro estimado amigo, don 
j José Ramoa Herrero. 
; Igualmente ha tenido otro niño, la 
esposa de nuestro particular amigo, don 
Francisco Sánchez Bellido. 
También, en feliz alumbramiento, ha 
tenido un niño la esposa de nuestro 
amigo, D. Alfonso Chacón Herrera. 
aesíra enhorabuena a estas familias. 
INGENIERO 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
ingeniero alemán Sr. Knappe que viene 
a ésta a montar los aparatos electro-
médicos adquiridos por el doctor señor 
Aguila Collantes. 
Estos aparatos procedentes de las 
casas Sanitas y Veifa-Werke, de Berlín 
son, según dicho ingeniero, la última 
palabra en la construcción electro-mé-
dica alemana, encontrándose entre ellos, 
una potentísima instalación de Rayos X 
y otra de diatermia con la que tan bri-
llantes resultados se obtienen en las 
afecciones ginecológicas. 
Felicitamos al Sr. Aguila que no omi-
te sacrificio alguno por hacer de su 
consultorio uno de ios primeros de 
Andalucía, 
VOTO DE GRACIAS 
Por la Inspección provincia! de pri-
mera enseñanza le ha sido comunicado 
a nuestro redactor-jefe, Sr. Aragonés, 
el siguiente oficio: 
«Deseando corresponder esta inspec-
ción provincial de primera enseñanza, a 
la meritísima labor pedagógica por us-
ted realizada con singular acierto en esa 
localidad, relacionada con el positivo 
rendimiento y feliz organización de las 
Mutualidades escolares, he resuelto 
concederle el más expresivo voto de 
gracias, que podrá acreditar en su expe-
diente personal a fin de que le sirva de 
mérito en su carrera y de premio a su 
patriótico trabajo educacional. Lo que 
me complazco en participarle para su 
conocimiento, satisfacción y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. muchos 
años.—Málaga 21 Julio 1921.—El Ins-
pector-Jefe, Francisco Verge Sánchez.» 
a los antequeranos, porque ya pueden 
pedir en los buenos establecimientos de 
bebidas 
¡EREZ Valdespino. 
INOCENTE Valdespino. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres. Duques de Montepensier. 
Representante en ésta 
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Peluquería Sevillana, 
E L SOL D E ANTEQUERA 
LAS ESCUELAS DE CAUCHE-
Tenemos noticias de que a requeri-
mientos del Sr. Inspector-Jefe de la pro-
vincia a quien fué conferido por la Alcal-
día este encargo, el joven y competente 
artiquecto municipal de Málaga, don 
Daniel Rubio, trabaja en la confección 
de ios planos para las escuelas de Cau-
che, trabajo que se propone hacer gra-
tis, en obsequio a la ciudad de Ante-
quera. 
Como al asunto no es extraño, nues-
tro querido amigo D. José García Ber-
doy, que ha intervenido en ello, 
recomendándolo con gran interés, mu-
cho nos congratula que marche ya por 
vía franca el asunto de las escuelas de 
Cauche, merced al interés que en ello 
se pone, por quienes tienen medios de 
hacer bien y no escatiman el prodigarlo. 
DE CORREOS 
En virtud de! aumento de plazas "en 
el Cuerpo de Correos, han sido desti-
nados a reforzar la plantilla de esta 
Administración, nuestros estimados ami-
gos D. José Puche Aragüez y D. Anto-
nio Parejo del Pino, oficiales de la últi-
ma convocatoria; con lo que ha de nor-
malizarse grandemente los servicios 
locales, al contar con personal suficiente 
para atenderlos. 
Celebramos hayan sido atendidas las 
peticiones de aumento de personal y 
que éste haya sido designado de entre 
nuestros amigos y paisanos. 
Para ei cumplimiento de la ley de 
Retiro obrero obligatorio se han reci-
bido en Correos, los impresos necesa-
rios, que se facilitarán gratis a los pa-
tronos, al objeto, de que puedan hacer 
las imposiciones en la Caja postal de 
Ahorros. 
EMPRESA SALÓN RODAS 
En la Plaza de Toros sigue proyec-
tándose la película «El misterio de los 
13». Hoy domingo terminación de ella, 
y completa el programa la exclusiva en 
cuatro partes «Mademoiselle Marquille.» 
El martes, estreno de la interesante pelí-
cula en quince episodios, titulada: «El 
peligro oculto», interpretada por Ana 
Luther y Jorge Larkín. 
MULTAS 
Reintegro de multa impuesta a An-
tonio Solórzano, chaufer de D. Manuel 
García Berdoy, por conducir el auto-
móvil a mayor velocidad de lo ordenado 
Idem a Antonio Casado Rodríguez, 
por conducir un carro por calle Lucena 
en sentido contrario a la orden de «en-
trada y salida de carruajes.» 
Idem a Ana Arcas Domínguez, por 
sacar agua de la taquilla en calle García 
Sarmiento. 
Idem a Francisco Porras, por con-
ducir el automóvil a mayor velocidad 
de lo ordenado. 
Idem a D. Rafael Rosales, por entrar 
con su carruaje por calle la Tercia en 
sentido contrario. 
S EL ESIÍBlECilENTO 
DE LOS 
Sucesores de Borrego 
— - — ~ — » - - r i B r - * * t " T « i r > ™ — 
Como anunciamos la semana 
anterior, hemos recibido un 
nuevo y extenso surtido de gé-
neros para la próxima festivi-
dad, y para demostrar que no 
hay, no ha habido, ni habrá 
quién venda más barato que 
nosotros 
lalla va la eba 
Muselinas con vara de ancho a 0.50 
Cretonas con y sin hueso a 0.50 
Batistas a 0.50 
Telas de pantalón a 0.50 
Percales a 0.50 
Tohallas rusas a 0.50 
Medias negras para señora a 0.50 
Fulares gran moda a 0.60 
Tirantes a 0.75 
Vestiditos bordados para niño a 2.50 
» > de algondón a 4.00 
Corbatas POPULARES a 0.25 
H i a espola: pieza 20 metros 
1 2 p e s e t a s 
y como éstos todos los artículos 
que venden esta casa 
TIEROI DE BORREGO 
Lucena 2, frente al Barato 
Horas de despacho: De 
6 de la mañana a 6 de 
la noche. 
Tiempo que durará estas bajas: 
¡Mientras haya telas! 
Idem a Carmen Morcjón Sierras, por 
sacar agua de una taquilla en la calle 
Diego Ponce. 
AL PÚBLICO 
Procedente de Sevilla, ha llegado a 
ésta Bernabé García, que ha establecido 
un taller con todos los adelantos mo-
dernos de Herrería y Cerrajería, en calle 
del Plato núm. 23, el cual se ofrece al 
público con su trabajo y precios econó-
micos. También se hace toda clase de 
reparaciones en bicicletas, etc. 
A quien corresponda.—Se nos quejan 
los dueños de establecimientos situados 
en calle Lucena, en el trozo comprendido 
desde calle RodaIjarros a desembocar a 
calle Estepa, de que no se riega ni por 
equivocación, y sufren unas palizas 
con el polvo que arrastra el aire de estos 
días de verano. Esperamos que se pon-
drá remedio a ello, pues otros años el 
carro de riesgos ha pasado por ese trozo 
de calle. 
TRASPASO 
Se hace de! kiosco establecido en los 
jardines del Paseo Alfonso XIII , dándo-
se facilidades al que le convenga. 
También se venden dos mesas de 
billar, una para carambolas y otra para 
chapó. Darán razón en el Café de don 
Manuel Vergara Nieblas. 
IDEAL CINEMA 
Con escaso éxito de taquilla, viene 
actuando en Cvste Salón la compañía de 
drama y comedia de Montijano. 
• Sin duda la estación se impone y el 
público gusta más de las frivolidades 
propias del género de varietés, que de 
las profundidades de un drama o una 
comedia, y esto más que otra cosa es 
la causa de que no haya respondido en 
esta ocasión, pues la compañía Monti-
jano llena perfectamente su cometido 
en escena. 
Hoy domingo se representará «El 
Abuelo», de Pérez Galdós, y lunes «La 
tragedia de las viñas, o el que las come 
la diña», graciosa comedia de Alvarez 
y Laque. Despedida de ia compañía. 
De Mollina. 
Plausible acuerdo 
En virtud de las tristes circunstancias 
por que atraviesa el espíritu público 
acongojado y dolorido ante la desgracia 
que hoy aflige a muchos hogares, ios 
Hermanos mayores de la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Oliva, que todos ¡os 
años organizan magníficos festejos en 
el día 15 d,e los corrientes, han acorda-
do, con la aprobación unánime de todos 
los cofrades, suspender por este año 
los mencionados festejos. 
Únicamente se celebrará la función 
religiosa y procesión, en concepto de 
rogativa por el triunfo de nuestras ar-
mas en Afiica. Todos los demás feste-
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jos quedarán suprimidos y los gastos 
que hubieran de ocasionarse, se desti-
narán a socorrer a ios soldados hijos 
de Mollina, que luchan en Africa; en-
viándoles con esa ofrenda una prueba 
elocuente del sentimiento pafiiótico y 
humanitario que invade a los hijos del 
vecino pueblo, que a la vez que como 
hijo de España, da su snngre por la 
Patria, como padre de esos soldados 
velará por ellos y ha de enviarle elo-
cuentes pruebas del acendrado cariño 
que les profesa. 
Se cuenta ya con importantes ofreci-
mienfos de donativos, y es seguro que 
el fin a que se destinan este año esos 
ingresos, hará que8 la acostumbrada sus-
cripción que todos ios años se hace, 
superará en éste a la de todos. 
¡Bien por ios nobles hijos de Mollina! 
A'o se devuelven los originales, ni. aceren, 
de ellos se sostiene correapondencia. 
ULTIMANDO 
DE Lñ VERBENA 
La comisión organizadora, siempre 
incansable para dar mayor esplendor a 
la fiesta, sigue con gran actividad ha-
ciendo los preparativos para la celebra-
ción de la verbena, que tendrá lugar 
la noche del domingo 14 del corriente, 
en el local cedido desiníeresadamente 
por su dueño, el Sr. Quintana, y situado 
en la calle Obispo, (frente a la calle del 
Codo); se han terminado totalmente las 
reparaciones que estimaron necesarias, 
habiendo quedado en condiciones in-
mejorables para él popular sarao. 
Él local será decorado, con el gusto 
que le caracteriza, por el acreditado 
jardinero D. Antonio Viera, y en él, que-
dará instalado ei ambigú a cargo de 
don Ricardo Domínguez, que en cues-
tiones de licores finos y de hacer hela-
dos se pinta solo, y además, habrá pues-
tos de buñuelos, de chumbos, de ave-
llanas y de juquetes, indispensables, 
por lo Típico, en esta clase de fiesta. 
Entre ei elemento femenino reina gran 
animación, y nos aseguran que la ma-
yoría de é!, se dispone asistir ataviadas 
con galas características para dar más 
atractivo a la fiesta. 
Las autoridades han ofrecido su apo-
yo, para que en ningún momento pueda 
alterarse el orden, aunque la comisión 
organizadora, tiene la convicción, por 
la índole de ios individuos que han sido 
invitados, que esta fiesta transcurrirá 
en medio'de la general alegría de todos, 
aunque se hayan tomado las necesarias 
medidas para evitar a todo trance que 
algún patoso trate de alterarla. 
Por pí-ute de la junta, ha habido el 
acuerdo de que las pesetas que sobren 
de la venta de tarjeias a Jos socios, 
después de cubrir los gastos, serán des-
tinadas a socorro para los heridos de 
Africa; y rogar a los socios que dichas 
tarjetas sean retiradas antes del día 12, 
para formalizar el cierre de cuentas, 
que nosotros daremos publicidad en 
estas columnas. 
—¿A donde vas, Facundo? 
—¡A la fin del mundo! 
—¿Cual es el plato del día? 
— AZÚCAR, a Í.50 ptas. kilo en calle 
Trinidad de Rojas, 33 y Barrero, 16. 
(Todas las semanas' habrá un plato 
sensacional). 
COLABORACIÓN FEMENINA 
En !a antecámara de las mansiones 
celestiales reinaba el más misterioso 
silencio, turbado de vez en cuando por 
un suspiro que él viejo portero lanzaba 
pesaroso; nadie penetraba en el recinto 
eternal; dos prestamistas, una viuda, 
cinco hechiceras, dos comerciantes y 
una dama <bien> habían presentado sus 
documentos; ninguno estaba limpio; 
unos fueron a acompañar al célebre Bo-
tero, otros a purificarse en ¡as llamas 
del purgatorio, San Pedro estaba incon-
solable. 
Ya desesperaba dé estrenar aquel día 
sus llaves de oro, cuando vió venir una 
joven tan linda que ai principio dudó 
si sería que algún ángel se le había 
escapado. ¡Qué ojos, Virgen Santa! 
¿pues y sus cabellos?, rubios como las 
doradas espigas castellanas, y rizádois 
como las olas del mar de Cantabria; 
miró angustiosa a San Pedro, y pre-
guntóle con voz tímida y melodiosa: 
—¿Puedo pasar? 
—¿Cómo nó?—dijo San Pedro—si 
la cara es el espejo del alma, segura-
mente tienes aquí ya tu sitio por dere-
cho propio. 
— Es que... —balbuceó la niña... y 
empezaron a caer de sus bellos ojos 
lágrimas ardientes de dolor y de ver-
güenza. 
Atónito quedó el Santo; apoderóse 
de la documentación y quedó asom-
brado... ¡tan joven!... ¿sería posible?, y 
no cabía duda; estaba clara la cosa; no 
podía, según los juicios humanos, pe-
netrar en el reino de los cielos. 
—¡Perdón, Señor—decía la joven— 
yo he sido mal juzgada, oídme señor 
San Pedro—y el santo, cruzando sobre 
su pecho sus brazos apostólicos, dejó 
caer su cabeza de blancos cabellos y 
oyó lo siguiente: 
— Dicen que yo era bonita: tenía 16 
años; «él» tenía 30; yo no sabía quién 
era; me seguía a todas partes; me ase-
diaba con sus palabras ardientes y sus 
promesas de amor, me aseguró que 
convenía que nadie supiera nuestros 
amores; yo le creí, señor San Pedro ¡yo 
le creí porque le quería con toda mi 
alma!—y la niña llorando, vió con gozo 
desprenderse una lágrima de los ojos 
del Santo: animada por este presagio de 
misericordia, continuó: 
— Usted no sabe cuánto he sufrido; 
no sé cómo se las compuso para enga-
ñarme: cuando más falta me hacía su 
cariño, cuando me juró que pronto lega-
lizaría nuestra situación, huyó de mi; 
no he sabido más de él: huí de mi casa 
para ocultar mi deshonra; he sufrido 
hambre, frío, humillaciones; anteayer caí 
rendida en el pórtico de una iglesia; 
cuando abrí los ojos me hallaba rodea-
da de unas santas mujeres que ostentan 
el hábito bendito de San Vicente; estaba 
en el hospital; en un rincón vi un sar-
cerdote que con un niño entre sus bra-
zos, decia <yo te bautizo, en el Nombre 
del Padre... y del Hijo... y del Espíritu 
Santo... y luego lo aproximaron a mí... 
le di un beso... y ya no sé nada... ¿me 
perdonáis? San Pedro a!zó los ojos. 
—¿Que si te perdono? ¡ahora verás! 
—y haciendo una seña a dos angelitos 
rosados como el alborear de Mayo les 
dió una orden; a! momento salieron, 
regresando minutos después; bajo sus 
alas de seda traían otro angelito más, 
que al verlo la madrecita, lo estrechó 
amorosa mirando a San Pedro con dul-
zura ¡ya estaba en el cielo! ¡ya estaba 
salvada! 
PANDORA. 
iiiimiwiiiiim ni iMiini i i— 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
Í Í 
cine,, en ¡as escuelas 
¿Puede ser ei cine, en algunas ocasio-
nes, factor importantísimo de la educa-
ción?... Sí; y no sólo puede serlo en 
algunas ocasiones, sino que io es siem-
pre, si bien, por desgracia, en la forma 
que hoy se sirve en los salones públi-
cos, resulta un factor negativo, en lugar 
de positivo. Y si. el cine, como espec-
táculo, puede cooperar en la obra gran-
diosa de la educación de los pueblos, 
el cine, como medio activo en la escue-
la de la labor educadora e instructiva 
que el maestro realiza, no sólo puede 
cooperar, sino constituir uno de los 
auxiliares de más importancia, impres-
cindible por resultados asombrosos. 
Hoy es un axioma pedagógico ei que 
los niños aprenden más, y graban mejor 
en sus imaginaciones tiernas y vírgenes 
las ideas recibidas por medio de la 
vista, y de aquí la tendencia de los l i-
bros de texto escolares a llenar sus 
páginas de dibujos y grabados, que 
fijen la atención sin trabajo, que aviven 
el instinto de curiosidad, como todos 
los instintos, más acentuado en los 
primeros años de existencia, en el pe-
ríodo de tiempo que comprende la in-
fancia, y que despierten el deseo de 
aprender, de compenetrarse con todo lo 
que representan, y de aquí también la 
explicación de las «lecciones de cosas» 
que siempre recomienda, por sus resul-
tados indiscutibles, la Pedagogía, y las 
colecciones de láminas de Física, de 
Geografía, de Aritmética, de Historia, 
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elcétera, etc., y el restante material 
pedagógico que en la enseñanza se 
emplea y contribuye a que las ideas 
vayan siendo más asimilables para las 
inteligencias infantiles, rebeldes o ío 
abstracto y fáciles a lo concreto. 
Para explicar pongo por ejemplo, la 
escala zoológica de los animales, hoy 
existen linternas mágicas que presentan 
las distintas especies, gustando mucho 
a los niños, los cuales, después de las 
explicaciones y proyecciones, se dan 
cuenta perfectisimamente de los verte-
brados, de los mamíferos, de los repti-
les, de las aves; y si esto es con proyec-
ciones inmóviles, sin la agiikiad y el 
movimiento, que son dos síntomas de 
vida, con el cinema presentando a los 
aminales tal como son, viviendo, con 
todos sus caracteres especiales, ora el 
camello atravesando las estériles y 
arenosas llanuras del desierto, ora el 
oso blanco en las crestas nevadas de 
la Siberia, ora el tigre y el león en las 
selvas vírgenes de Africa, ora el coco-
drilo en las márgenes de! Niio y del 
Amazonas, veloz en su carrera rectilí-
nea, torpe y pausado cuando tiene que 
perseguir en zigzás...Y si es en agricul-
tura, ¡cuántos detalles se pueden pre-
sentar en una película, con qué facilidad 
se puede ensenar los distintos proce-
dimientos agrícola empleados en todos 
les países; las ventajas de los unos, los 
inconvenientes de los otros, las labores 
realizadas en los terrenos según tradicio-
nes arcaicas, y las hechas con arreglo a 
ios principios y métodos modernos...! 
* 
El cinematógrafo, hoy da resultados 
negativos, por la forma en que suelen 
servirse la mayor parte de las películas 
—nuncan faltan excepciones honrosas 
- - , puede llegar a ser un factor impor-
tante de la educación, como espectácu-
lo en los salones y como material de 
enseñanza en las escuelas. ¿Cuando?... 
Con el transcurso del tiempo. Pues no 
ha de asegurarse que en las escuelas 
españolas se emplea, si tenemos en 
cuenta que no pasa de la categoría de 
ensayo la R. O. que desde el Ministerio 
se dictó sobre ese asunto. Sí, con el 
transcurso del tiempo. Quizás más tarde 
de lo que fuera menester, pero llegará, 
como han llegado otras muchas cosas, 
al parecer, imposibles. Si actualmente 
son muchos los obtáculos que existen — 
sin que por eso disminuyan las venta-
jas educativas e instructivas que podría 
proporcionar — para emplearlo como 
medio de enseñanza en todas las escue-
las, manaña, quizás, esos obtáculos des-
aparezcan, y entonces.,., ¡lo que parece 
utópico puede convertir en una realidad 
de innumerables beneficios! 
La cuestión es encontrar medios de 
educar e instruir sin que los niños ex-
perimenten cansancio y aburrimiento, 
sino, por el contrario, deseos de perma-
necer cerca del maestro, en la escuela, 
donde se recibe el alimento del alma y 
de la inteligencia, tan necesario como 
e! del cuerpo. 
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JPedidL s i e m p r e 
e n t o d o s l o s b u e n o s 
E s t a b l e c i m i e n t o s C o ñ a c L i ó n d ' O r 
(CD a r e a r e g i s t r a d a ) 
Kepresentarue en Antequera JOSE GARCIA GAL VES 
X , 
l - O GIJAS*DA LA U N C O M P A H A B U I Í 
COLECCIÓN U N I V E R S A L 
S E P U B L I C A N V E I N T E NIJMKROS M E N S U A L E S 
V E N T A DE V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLASOS 
PIDASE EN TODAS LAS LIBRERIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS ORATIS FOLLETOS ILUSTRADOS DE PROPAGANOA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A I t P É 
BARCELONA.COMSE^O nz ciRjyro 416 
MADÍIID.SAS MATEO 15 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Catalina Palomo Jiménez, María To-
rres Fernándek, Manuel Gago Reina, 
María de la Concepción Ramírez More-
no, Josefa Aguilar Sánchez, Santiago 
Rosas Páez, Carmen Campos Sánchez, 
Ana Moreno Domínguez, Francisco 
Aranda Ruiz, Teresa Navarro Trillo, 
Baltasar Aguilar Tallón, Angeles Matas 
Macías, Teresa Montilla. Veiasco, Tri-
nidad Doñas Ternero, María de ios 
Dolores Ruiz Sánchez, Rafael Sánchez 
Ramos, Francisco Hidalgo Rosas, Fran-
cisco Herrero Ruiz, Juan Gutiérrez Co-
nejo, Purificación Varo Robledo, Fran-
cisco Narvona Barroso, Socorro Román 
López, José Jesús Ramos del Pino. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Antonia Cruzado Romero, 18 meses; 
Antonio Navarro Vegas, 10 meses; Te-
resa Arcas Díaz, 68 años; Francisco 
Martín Sillero, 3 meses; Dolores Palma 
Puerto, 80 años; Antonio Morales Mu-
ñoz, 8 meses; José Rodríguez Chicón, 
2 años; Antonio Tomás Maravé, 10 me-
ses; Trinidad Orozco Sáez, 4 años; 
Cristóbal Hidalgo Paradas, 18 meses; 
María García Romero, 11 meses; Ma-
nuel Durán Miranda, 19 meses; Pilar 
Morales Guerrero, 4 meses; Sor Rosa 
Espíritu Santo González García,30 años; 
Antonio Manjón Morente, 11 días. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Toral de nacimientos . . . . 23 
Tota! de defunciones . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 08 
Los que se casan 
Antonio Palomo García, con Rosario 
Alvarez Checa; Antonio Molina Real, 
con Dolores Sánchez Arjona; Eduardo 
González Alvarez, con María Morales 
Moreno. 
Aguja Tungstyle 
PARA GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
ttombre? y W \ m % célebres 
de todos los tiempos y de todos los países 
Biografías de personajes ilustres, artis-
tas, poetas, legisladores, guerreros, que 
han inmortalizado sus nombres por sus 
talentos, santidad, virtudes, acciones 
heróibas, cr ímenes y desventuras. 
DOS TOMOS E N FOLIO MAYOR 
magníficamente editados y encuadernados con 
planchas doradas. 
Da venta en la librería «El Siqlo XX»^ 
Página 8.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
I M P O R T A C I Ó N DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |¡ Nitrato de sosa. j¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. |] Super/osjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai$. 
í < e p r e s e n t a n c e s e n los p r i n c i p á i s p u n t o s de A n d a l a c í a . 
[laboración de laníecados, Hoscos y Alfajores 
CAFE RESTORAN JARABES P^.RA REFRESCOS 
Los exquisitos CHOCOLATES 
marca LA ESTRELLA 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 
^ KEU"^  400 gramos A 11 t o c i fci 1' í * 
actor 
R A F A E L fi í m 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
Y ESTERAS 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 (casa del rincón) 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su cHenteia. 
a s D NG 
Aventadoras Ciotat 
Trillos 
jfilo abacá para 
atadoras 
ARADOS 
para tractores Pariin 
Brabanes 
Mclotte y Castilla 
De yunta 
Victoria y Cochinito 
las*, S** 111 í:) r* Í i ti o ¡r o s , & ji fii-tl d oraiísi de ti ti o no, tito» 
Luís Moreno PareJa^Obregén : Tercia, 10 
Exclusiva de M ú g i c a , A r e i l a n o y C o m p n Ingenieros : Pamplona 
m m m 
